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В условиях современной глобализации все больше внимания уделяется вопросам 
духовно-нравственного развития и выработке универсальных ценностей, опираясь на 
которые стало бы возможным построение универсального механизма координации и 
взаимодействия в целях стабильного и устойчивого развития. Для стран бывшего СССР 
этот вопрос имеет сегодня наибольшую актуальность ввиду того, что социально-
экономическая, политическая и духовно-нравственная сферы оказались в глубоком 
кризисном состоянии. Упразднив идеологию, общество лишилось скрепляющего эле-
мента, оказавшись уязвимым под натиском ценностей и культур других государств, что 
вызвало разобщенность и привело к отсутствию целей и направлений развития. 
Поиску этих целей уделяли и уделяют внимание многие умы. Однако сейчас ис-
торически складывается такой период, когда выработка совместных решений и целей 
может в корне изменить судьбу не только наших стран, но и всего человечества. Ни для 
кого не секрет, что на повестке дня многих международных конференций, проводимых 
на самом высоком уровне (G-20, Климатический саммит ООН в Париже и т. д.), стоят 
вопросы глобальных экологических проблем, кризисов и устойчивого развития. В дей-
ствительности, человеческая цивилизация подходит к некоему рубежу своего развития, 
когда любое проявление безответственности и неразумности может привести к катаст-
рофическим последствиям, начиная от нерационального природопользования и опасно-
го производства и заканчивая международными конфликтами. 
Одним из великих умов, посвятивших этой проблеме особое внимание, был со-
ветский и российский ученый Н. Н. Моисеев. В свое время, занимаясь моделированием 
экологических процессов, Н. Н. Моисеев с соратниками – А. М. Тарко и В. В. Алексан-
дровым – познакомили мир с таким понятием, как «ядерная зима», поставив крест на 
использовании ядерного оружия в сознании людей. Анализируя работы Н. Н. Моисее-
ва, мы видим систему построения мировоззрения, основывающегося на рациональном 
использовании экологических и природных ресурсов, в целях успешного развития че-
ловечества и преодоления надвигающегося экологического, научно-технического и со-
циального кризиса. Одним из ключевых элементов построения такого мировоззрения 
является выработка и твердое следование экологическому императиву. 
Экологический императив – это совокупность универсальных духовных ценно-
стей, норм и правил. Он призван, прежде всего, уберечь человечество от совершения 
действий, несущих угрозу самому человечеству и будущим поколениям, а также обес-
печить коэволюцию человека и природы – т. е. развитие общества совместно с приро-
дой, включая ее сохранение и заботу о ней. Являясь основой мировоззрения, экологи-
ческий императив будет способен трансформировать культуру общества в экокультуру, 
где уровень нравственности и разумности будет служить мерой свободы человека по 
отношению к природе и другим людям. 
Выработка экологического императива требует тесного взаимодействия специа-
листов разных сфер – научных, социальных, политических и религиозных. Необходимо 
междисциплинарное взаимодействие, основанное на системном анализе. Только диалог 
и усиленный коллективный труд в данном направлении способны заложить основу ра-
ционального общества. Исторически сложившаяся ситуация, локальные и глобальные 
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угрозы, возникшие перед лицом человечества – все это дает шанс нашим странам и на-
родам построить новое, рациональное общество, основанное на коллективной коопера-
ции разумов.  Кроме того, мы можем задать тенденцию развития всего мирового обще-
ства, новой нравственности и ментальности людей, что должно открыть новые 
возможности и уберечь человечество от поджидающих его опасностей. Эту возмож-
ность никак нельзя упустить! 
Рациональное общество станет альтернативой общества потребления, которое 
ставит под удар все человечество как в экологическом плане, так и в морально-
нравственном. Каковы же пути к построению рационального общества? Во-первых, как 
мы уже упомянули – выработка и следование принципам экологического императива. 
Однако для того, чтобы общество было способным к восприятию и следованию новых 
нравственных принципов, необходима его подготовка. Обращаясь к трудам Н. Н. Мои-
сеева, становится очевидным необходимость создания единой системы обучения, спо-
собной вести просветительскую и воспитательную деятельность в области экологиче-
ской культуры в разных возрастных и социальных группах.  
Именно советская система образования, основы которой были заложены еще  
в Российской империи, имеет необходимую базу и обладает потенциалом. Преимуще-
ство и уникальность такой системы перед зарубежными аналогами заключается в сис-
темности и универсальности подхода, вырабатывает обширный кругозор иадаптацию  
к пониманию непрофильных знаний. 
Поэтому первоочередной задачей для постсоветского общества, как нам кажется, 
является сохранение советской системы образования и в дальнейшем ее модернизация 
в новую систему, способную формировать в человеке с раннего возраста целостную 
картину мира. Для создания такой системы образования, как и в вопросе выработки 
экологического императива, необходима тесная кооперация специалистов разного 
уровня и междисциплинарность проводимых исследований. Универсализация картины 
мира, ценностей и нравственности послужит мощным объединяющим компонентом 
для всего евразийского общества.  
Помимо мировоззренческого аспекта образования, необходимо подчеркнуть важ-
ность сохранения научных школ и передачи накопленного опыта новым поколениям. 
Сложившаяся ситуация в научной и технической среде грозит прерыванием преемствен-
ности, что чревато катастрофическими последствиями в научной среде, а затем в эконо-
мической и политической. 
Ключевым компонентом для евразийского общества служит само географическое 
расположение стран бывшего СССР. Евразия служит мостом между Западом и Восто-
ком, соединяя их в экономическом и культурном планах. Усиление транспортной роли 
может стать ключевым аспектом в будущем Евразийского экономического сообщества.  
В этом ключе очень важны такие проекты, как реконструкция Транссибирской магист-
рали, создание подводного тоннеля под Беринговым проливом, соединяющего Евразию 
и Северную Америку, и т. д. 
Кроме этого все возможные силы Евразийский экономический союз должен за-
действовать на развитие высоких технологий, способных в дальнейшем также обеспе-
чить экономическую независимость и эффективность. Кроме того, такие технологии 
должны быть прорывными в области рационального природопользования и экологич-
ности, чтобы в дальнейшем вся территория Евразийского союза стала образцом сбере-
жения природы для последующий поколений – что станет залогом в их успешном раз-
витии и высоком качестве жизни. 
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Принятие и следование экологическому императиву позволит обществу вырабо-
тать универсальные ценности, сформировать единый духовно-нравственный фунда-
мент и новое мышление в сознании людей. Междисциплинарный подход и кооперация 
специалистов точных, естественных и гуманитарных наук, а также религиозных деяте-
лей позволят создать систему формирования целостной картины мира, основанной на 
синтезе научного и традиционного подхода, свойственного славянским народам и всем 
народам Евразии. Все это послужит надежным мировоззренческим фундаментом, обес-
печивающим единство в достижении возникающих задач и сплоченность в преодоле-
нии трудностей в Евразийском экономическом союзе. 
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В современных условиях все более глобализирующегося мира, продолжающегося 
финансово-экономического кризиса весьма важным для формирования и (или) сохра-
нения устойчивого развития как отдельно взятого государства, так и коалиций является 
консолидация усилий. 
Сегодня сложно противостоять различным вызовам, рискам, угрозам и опасностям 
любому (в том числе сильному и цивилизованному) государству. В данном контексте 
Беларусь и Россия не являются исключением, создав в противовес многочисленным не-
гативным аспектам Союзное государство (СГ). Как справедливо отметил Президент Бе-
ларуси А. Г. Лукашенко, в данном Союзе имеет место самая высокая степень интегра-
ции. В процессе строительства СГ возникают различного рода проблемы, которые 
возможно и необходимо разрешать. К ним можно отнести различные барьеры, торговые, 
газовые «войны», односторонние изменения «правил игры» в бизнесе, которые ведут  
к уничтожению равных условий конкурентоспособности товаров, услуг и т. д. Противо-
стоять всем негативным аспектам способны разрабатываемые совместно Россией и Бела-
русью союзные программы и проекты, которые сыграли и продолжают играть большую 
роль в улучшении экономических связей России и Беларуси. 
Программы Союзного государства – существенный фактор в сфере сотрудничест-
ва Беларуси и России, позволяющий гарантировать устойчивое развитие обоих госу-
дарств. На реализацию программ используется около 90 % средств союзного бюджета. 
За прошедшие 2000–2016 гг. было принято к финансированию более 60 союзных про-
грамм и мероприятий, направленных на совершенствование, как существующей струк-
туры СГ, так и создание предпосылок углубления интеграционных процессов на пост-
советском пространстве. 
Беларусь объявила 2017 год – годом науки. В связи с этим особое внимание уде-
ляется различным важным направлениям исследований в фундаментальной и приклад-
ной науке, что будет в значительной степени способствовать укреплению контактов 
Национальной академии наук Беларуси (НАН) и Российской академии наук (РАН). Год 
науки, считаем, поможет также обратить внимание научного сообщества и парламента-
риев к данной тематике.  
